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1 Un dépôt monétaire a été mis au jour en 1991 à un endroit où sept sesterces avaient
déjà été découverts en 1989. Ce dépôt, constitué d’au moins trois cent-vingt sesterces et
d’un as frappés entre le règne de Néron et celui de Postume, était contenu dans une
céramique  commune.  À  proximité,  une  monnaie  du  IVe s.  et  deux  fibules  furent
découvertes.  L’une des  fibules  porte,  sertie  sur  le  dessus,  une plaque en bronze en
forme de losange sur laquelle il y a l’inscription A.V.G ; l’autre est incrustée de deux
rangées de pierres. 
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